








ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Hrsg. von H. Temporini und
Wolfang Hasse, Berlin, 1972–.
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin, 1863–.
DNP = Der Neue Pauly, Enzykopädie der Antike, Hrsg. v. H. Cancik und H.
Schneider, Altertum Band 11, Sam-Tal, Stuttgart und Weimar, 2001.
HA = Scriptores Historiae Augustae.
HE = Eusebius, Historia Ecclesiastica.
OCD = The Oxford Classical Dictionary, Third Edition, ed., by S. Hornblower and
A. Spawforth, Oxford and New York, 1996.
Palestine = Eusebius, The Ecclesiastical History and the Martyrs of Palestine, trans-
lated with introduction and notes by Hugh Jackson Lawlor and John Ernest
Leonard Oulton, 2 vols., London, 1927, 1928.
P.I.R.1 = Prosopographia Imperii Romani, Saec. I. II. III., Editio prima, Berlin,
1897–1898.














































入れていた 6）。Schwarte によると1960年に A. Ehrhard がこの布告の信憑
性を疑ったものの受け入れられず、1960年代初めには本物説がほぼ確定






































































































































































































カン図書館員 Lucas Holstenius によりイタリアのモンテ・カッシーノ修
道院の写本の中から再発見され、現在までに９―12世紀の中世写本が９
冊ほど確認されている 38）。

























































































































































































































































































































































3）Aelius Spartianus, Severus, 17.1, in HA.
4）Tertullianus, ad Scaplam, 4. 5–6.




いなかったとして折合をつけている。(Th. Mommsen, Der Religionsfrevel
nach römischen Recht, HZ, 64, 1890, p. 405.)
7）K. H. Schwarte, Das angebliche Christengesetz des Septimius Severus, Historia,
12, 1963, pp. 189–192.
8）Ibid., pp. 189–191.
9）HE, VI: 1.1.  註20）参照のこと。
10）本物説を唱えるのは、W. H. C. Frend, Persecutions: Genesis and Legacy, in
ed. by M. M. Mitchell and F. M. Young, The Cambridge History of Christianity:
Origins to Constantine, Cambridge, New York etc., 2006, p. 511; Brent D. Shaw,
The Passion of Perpetua, P&P, No. 139, 1993, p. 10; Donarld L. Jones, Christia-
nity and the Roman Imperial Cult, ANRW, II-23-2, Berlin, 1980, pp. 1042; P.
Keresztes, The Emperor Septimius Severus: A Precursor of Decius, Historia,
No. 19, 1970, p. 576; 半田元夫『キリスト教の成立』近藤出版社、1970年、
p. 170など。
11）T. D. Barnes, Lagislation Against the Christians, JRS, vol. 58, 1968, pp. 40–41.
12）偽物説を唱えるのは他に、Marta Sordi, The Christians and the Roman Empire,
Translated by Annabel Bendini, London and New York, 1983: Translation of: I
cristiani e l’impero romano, p. 82; 松本宣郎「ローマ皇帝とキリスト教徒」
『キリスト教研究所紀要』東北学院大学キリスト教研究所、第12号、1994
年６月、pp. 83―83など。
13）Donarld L. Jones, op. cit., p. 1042など。
14）M. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roman Empire, vol. 1, 2nd
ed., Oxford, 1957, pp. 435–438.
15）Dio Cassius, Roman History, LXXVI, 1, \O d™ Seoy∂roq ®pÁ t∂q dekethrºdoq t∂q
Ωrx∂q aªto† ®dvr¸sato tˆ te ∏mºlÛ pantÁ tˆ sitodotoym™nÛ kaÁ to¡q strati√taiq
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to¡q doryføroiq ˝sarºumoyq to¡q t∂q Ôgemonºaq ‘tesi xryso†q.
16）Ibid., LXXVI, 3, ®g™nonto d‚ kaÁ u™ai thnika†ta pantodapaÁ ®pº te tÎ ΩnakomidÎ
to† Seoy¸roy kaÁ ®pÁ tÎ dekethrºdi aªto† kaÁ ®pÁ ta¡q nºkaiq.
17）Herodianus, III, 10.1–2, nikhføroq ÊpØ to† \Rvmaºvn d¸moy metÅ megålhq
eªfhmºaq te kaÁ urhskeºaq Êped™xuh, uysºaq te kaÁ „ortÅq u™aq te kaÁ panhg¥reiq
tˆ d¸mÛ par™sxe, nomåq te megalofrønvq ®pidoÂq kaÁ u™aq tel™saq ®pinikºoyq.
18）Dio Cassius, op. cit., LXXVI, 2, ®poi¸uhsan d‚ kaÁ o gåmoi to† te |Antonºnoy to†
yo† to† Seoy¸roy kaÁ t∂q Playtºllhq t∂q to† Playtiano† uygatrøq?
19）DNP, Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus, pp. 431f.
20）HE, VI:1, \Vq d‚ kaÁ Sey∂roq divgmØn katÅ t©n ®kklhsi©n ®kºnei, lamprÅ m‚n t©n
Êp‚r eªsebeºaq Ωulht©n katÅ pånta tøpon Ωpetele¡to mart¥ria, målista d|
®pl¸uyen ®p| |Alejandreºaq, t©n Ωp| A˝g¥ptoy kaÁ UhbaÇdoq ·påshq aªtøui
¯sper ®pÁ m™giston Ωulht©n ueo† parapempom™nvn stådion diÅ karterikvtåthq
te poikºlvn basånvn kaÁ uanåtoy trøpvn Êpomon∂q toÂq parÅ ueˆ stefånoyq
Ωnadoym™nvn? ®n oÚq kaÁ Levnºdhq, ∏ legømenoq |Vrig™noyq pat¸r, tÓn kefalÓn
Ωpotmhueºq, n™on komidÎ kataleºpei tØn pa¡da?
21）P.I.R.2, v. M. 54 によるとこの人物のフルネームは Quintus Maecius Laetus で
200年から203年の間エジプト総督 (praefectus Aegypti) であった。Palestine,
vol. II, p. 191, n. 2.2 によると 203／4年に総督をやめた。
22）HE, VI: 2.2–3, d™katon m‚n gÅr ®pe¡xe Sey∂roq t∂q basileºaq ‘toq, Ôge¡to d‚
|Alejandoreºaq kaÁ t∂q loip∂q A˝g¥ptoy La¡toq, .... e˝q m™ga dÓ o«n t∂q to† 
divgmo† pyrka›˙q ·fueºshq kaÁ myrºvn Œsvn to¡q katÅ tØ mart¥rion
Ωnadoym™nvn stefånoiq, ....
23）Ibid., VI: 2.6.
24）OCD, Origen (1), p. 1076.
25）HE, VI :2.12, \Vq d‚ ˚dh aªtˆ ∏ patÓr martyrºÛ teteleºvto, ‘rhmoq ”ma mhtrÁ
kaÁ braxyt™roiq Ωdelfo¡q tØn ΩriumØn ’j, „ptakaid™katon oª pl∂req ‘toq “gvn,
kataleºpetai?





p. 355)。A. N. Sherwin-White は Mommsen に典拠し、財産没収も懲戒権の
一部としている。(A. N. Sherwin-White, Roman Society and Roman Law in the
new Testament, 1963, p. 74.)
28）P.I.R.1, S. 681 によるとこの人物のフルネームは Subatianus Aquila でエジプ
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ト総督 (praefectus Aegypti) で、ライトゥスの後任であった。Palestine,












39）Brent D. Shaw, op. cit., p. 3, n. 2 and n. 3.
40）Henry Chadwick, The Church in Ancient Society from Galilee to Gregory the
Great, Oxford, New York, 2001, p. 116.
41）Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, in Herbert Musurillo ed., The Acts of
the Christian Martyrs, Oxford and New York, 1972.
42）Ibid., 2. (1) Apprehensi sunt adolescentes catechumeni, Reuocatus et Felicitas,
conserua eius, Saturninus et Secundulus. Inter hos et Vibia Perpetua, honeste nata,
liberaliter instituta, matronaliter nupta, (2) habens patrem et matrem et fratres
duos, alterum aeque catechumenum, et filium infantem ad ubera. (3) erat autem
ipsa circiter annorum uiginti duo. haec ordinem totum martyrii sui iam hinc ipsa
narrauit sicut conscriptum manu sua et suo sensu reliquit.
3. (1) Cum adhuc, inquit, cum prosecutoribus essemus et me pater uerbis euertere
cupiret et deicere pro sua affectione perseueraret: Pater, inquam, uides uerbi gratia
uas hoc iacens, urceolum siue aliud? et dixit: Video. (2) et ego dixi ei: Numquid
alio nomine uocari potest quam quod est? et ait: Non. sic et ego aliud me dicere
non possum nisi quod sum, Christiana. (3) tunc pater motus hoc uerbo mittit se in
me ut oculos mihi erueret, sed uexauit tantum et profectus est uictus cum argu-
mentis diaboli. (4) tunc puacis diebus quod caruissem patre, domino gratias egi et
refrigeraui absentia illius. (5) in ipso spatio paucorum dierum baptizati sumus, et
mihi Spiritus dictauit non aliud petendum ab aqua nisi sufferentiam carnis. post
paucos dies recipimur in carcerem; et expaui, quia numquam experta eram tales
tenebras. (6) o diem asperum: aestus ualidus turbarum beneficio, concussurae mi-
litum. nouissime macerabar sollicitudine infantis ibi. (7) tunc Tertius et
Pomponius, benedicti diaconi qui nobis ministrabant, constituerunt praemio uti
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paucis horis emissi in meliorem locum carceris refrigeraremus. (8) tunc exeuntes
de carcere uniuersi sibi uacabant. ...
5. (1) Post paucos dies rumor cucurrit ut audiremur. superuenit autem et de ciui-
tate pater meus, consumptus taedio, et ascendit ad me, ut me deiceret, dicens: (2)
Miserere, filia, canis meis; .... (6) ... et recessit a me contristatus.
6. (1) Alio die cum pranderemus, subito rapti sumus ut audiremur. et peruenimus
ad forum. rumor statim per uicinas fori partes cucurrit et factus est populus
inmensus. (2) ascendimus in catastam. interrogati ceteri confessi sunt. uentum est
et ad me. et apparuit pater ilico cum filio meo et extraxit me de gradu dicens:
Supplica. miserere infanti. (3) et Hilarianus procurator, qui tunc loco proconsulis
Minuci Timiniani defuncti ius gladii acceperat, Parce, inquit, canis patris tui,
parce infantiae pueri. fac sacrum pro salute imperatorum. (4) et ego respondi: Non
facio. Hilarianus: Christiana es? inquit. et ego respondi: Christiana sum. (6) tunc
nos uniuersos pronuntiat et damnat ad bestias; et hilares descendimus ad
carcerem.
7. (9) ... et orabam pro eo omnibus diebus quousque transiuimus in carcerem cast-
rensem. munere enim castrensi eramus pugnaturi; natale tunc Getae Caesaris.
9. (1) Deinde post dies paucos Pudens miles optio, praepositus carceris, nos
magnificare coepit intellegens magnam uirtutem esse in nobis; qui multos ad nos
admittebat ut et nos et illi inuicem refrigeraremus. (2) ut autem proximauit dies
muneris, intrat ad me pater meus consumptus taedio, et coepit barbam suam
euellere et in terram mittere, et prosternere se in faciem, et inproperare annis suis,
et dicere tanta uerba quae mouerent uniuersam creaturam.
10. (15) hoc usque in pridie muneris egi; ipsius autem muneris actum, si quis
uoluerit, scribat.
14. (2) Secundulum uero Deus maturiore exitu de saeculo adhuc in carcere euo-
cauit non sine gratia ut bestias lucraretur.
15. (1) Circa Felicitatem uero et illi gratia domini eiusmodi contigit. (2) cum
octo iam mensium uentrem haberet (nam praegnans fuerat adprehensa), instante
spectaculi die in magno erat luctu ne propter uentrem differretur (quia non licet
praegnantes poenae repraesentari) et ne inter alios postea sceleratos sanctum et
innocentem sanguinem funderet. (4) coniuncto itaque unito gemitu ad Dominum
orationem fuderunt ante tertium diem muneris. (5) statim post orationem dolores
inuaserunt. ... (7) ita enixa est puellam, quam sibi quaedam soror in filiam edu-
cauit.
16. (2) cum tribunus castigatius eos castigaret, quia ex admonitionibus hominum
uanissimorum uerebatur ne subtraherentur de carcere incantationibus aliquibus
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magicis, in faciem ei Perpetua respondit: (3) Quid utique non permittis nobis
refrigerare noxiis nobilissimis, Caesaris scilicet, et natali eiusdem pugnaturis? aut
non tua gloria est, si pinguiores illo producamur? (4) horruit et erubuit tribunus; et
ita iussit illos humanius haberi ut fratribus eius et ceteris facultas fieret introeundi
et refrigerandi cum eis, iam et ipso optione carceris credente.
17. (1) Pridie quoque cum illam cenam ultimam quam liberam uocant, quantum in
ipsis eart, non cenam liberam sed agapem cenarent, eadem constantia ad populum
uerba iactabant, comminantes iudicium Dei, contestantes passionis suae felici-
tatem, inridentes concurrentium curiositatem, dicente Saturo: (2) Crastinus satis
uobis non est? quid libenter uidetis quod odistis? hodie amici, cras inimici. notate
tamen uobis facies nostras diligenter, ut recognoscatis nos in die illo. (3) ita
omnes inde adtoniti discedebant, ex quibus multi crediderunt.
18. (1) Illuxit dies uictoriae illorum, et processerunt de carcere in amphitheatrum
quasi in caelum hilares, uultu decori, si forte gaudio pauentes non timore. (4) et
cum ducti essent in portam et cogerentur habitum induere, uiri quidem sacerdo-
tum Saturni, feminae uero sacratarum Cereri, generosa illa in finem usque con-
stantia repugnauit. (5) dicebat enim: Ideo ad hoc sponte peruenimus ne libertas
nostra obduceretur; ideo animam nostram addiximus, ne tale aliquid faceremus;
hoc uobiscum pacti sumus. (6) agnouit iniustitia iustitiam: concessit tribunus.
quomodo erant, simpliciter inducerentur. (7) ... Reuocatus et Saturninus et Saturus
populo spectanti comminabantur. (8) dehinc ut sub conspectu Hilariani
peruenerunt, gestu et nutu coeperunt Hilariano dicere: Tu nos, inquiunt, te autem
Deus. (9) ad hoc populus exasperatus flagellis eos uexari per ordinem uenatorum
postulauit; ...
20. (1) Puellis autem ferocissimam uaccam ideoque praeter consuetudinem con-
paratam diabolus praeparauit, sexui earum etiam de bestia aemulatus. (2) itaque
dispoliatae et reticulis indutae producebantur. horruit populus alteram respiciens
puellam delicatam, alteram a partu recentem stillantibus mammis. (3) ita reuo-
catae et discinctis indutae. ... (7) et populi duritia deuicta, reuocatae sunt in por-
tam Sanauiuariam. ...
21. (6) exinde iam exanimis prosternitur cum ceteris ad iugulationem solito loco.
(7) et cum populus illos in medio postularet, ut gladio penetranti in eorum corpore
oculos suos comites homicidii adiungerent, ...
43）ペルペトゥアの母国語はギリシア語だったと考えられる。G. M. Boser-
sock, Martyrdom & Rome, Cambridge, 1995, p. 34 など。





45）Henry Chadwick, op. cit., p. 116.
46）豊田浩志、前掲書、p. 45。
47）Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, 2.3.
48）Ibid., 11.1. ..., quam ipse conscripsit.
49）豊田浩志、前掲書、p. 47。
50）Herbert Musurillo ed., op., cit., p. xxvii.
51）T. D. Barnes, Pre-Decian Acta Martyrum, JThS, N.S., vol. 19-2, 1968. 10, p. 522.
52）H. Daniel-Rops, The Church of Apostles and Martyrs, New York, 1960, p. 190.
53）Christoph Markschies, Between Two Worlds: Structures of Early Christianity,
Translated by John Bowden, London, 1999, p. 10.
54）Passio Sanctorum Scillitanorum, in Herbert Musurillo ed., op. cit.






61）Passio Sanctarum Perpetuae et Felicitatis, 11.9.
62）Ibid., 18.4.
63）K. M. Coleman, Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological
Enactments, JRS, 80, 1990, p. 66.






70）Eusebius, HE, VI: 3.1, ... mhdenøq te ®pÁ t∂q |Alejandreºaq tˆ kathxe¡n
Ωnakeim™noy, påntvn d| Ωpelhlam™nvn ÊpØ t∂q Ωpeil∂q to† divgmo†, ....
71）Marta Sordi, op. cit., p. 85.
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The Rescript of Septimius Severus
—Forbidden Conversion to Christianity—
AKIYAMA, Yuka
According to the Historia Augusta, during his 10th year in power, the empe-
ror Septimius Severus enacted a rescript prohibiting conversion to either
Judaism or Christianity. At the same time, Christian apologist Tertullian wrote
that Severus was very friendly toward Christians, thus putting the authenticity
and authorship of the rescript into question.
If this rescript is in fact true, Severus changed one of the traditional Christian
policies which the emperor Trajan and his successors followed, which was not
to seek out Christians.
Two cases of Christian persecutions coincided with the rescript, the persecu-
tions in Alexandria and the martyrdom of Perpetua and Felicitas. These inci-
dents show that the government executed not only converters but also
Christians born into Christian families. In addition, these persecutions indicate
that the government did not seek out Christians or converters, and Roman citi-
zens supported the government in these persecutions.
The outbreak of the persecutions coincided intentionally with the emperor’s
10-year anniversary celebrations. Roman people celebrated the Emperor with
festivals and gave offerings to the Emperor and to the gods. Christians, how-
ever, did not participate. As a result, Roman commoners detested them and per-
secuted them.
Considering the above evidence, I will attempt to prove in this paper that
Severus did not enact the rescript and that the rescript was not connected perse-
cutions.
（人文科学研究科史学専攻　博士後期課程３年）
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